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Особливості морфологічної будови 
стебел соломи льону олійного 
Іп the article analyzed specia/s о/ тorphology strиctиre о/ stalks 
о/ straw о/ оі/ f/ax. 
Постановка проблеми. В останні роки у всіх країнах світу, а також 
в Україні значно розширилися посівні площі льону олійного. Так, в 2008 р. 
в господарствах усіх категорій посіяно його 19,3 тис. га, під урожай 
поточного року - 48,8 тис. га. Врожайність культури за останні роки у 
середньому становить 10,3 ц/га, потенційна врожайність - 25 ц/га. 
Збільшення посівів льону олійного пов'язане з виробництвом із йо­
го насіння нових біологічно активних речовин [1]. Крім того, він зареко­
мендував себе як культура посухостійка, скоростигла, стійка проти виля­
гання та розтріскування коробочок. До того ж, культура показала себе 
добрим попередником під озимину. При цьому урожайність насіння у 
різних сортів льону олійного становить 18-25 ц/га. 
Дослідженнями останніх років виявлено надзвичайні лікарські 
властивості лляної олії. Завдяки збалансованому жирнокислотному 
складу, а саме вмісту ненасичених жирних кислот Омега З та Омега 6 в 
олії льону, вона має значну цінність для використання у фармакології 
та медицині. 
Поряд з широким промисловим використанням льон має велику 
кормову цінність: у макусі міститься 6-12% жиру і З8% протеїну, а 
поживність lкг її - 1,2 к.о. Лляний шрот містить низку незамінних аміно­
кислот і не потребує екструзії. Поживність 1 кг полови, що утворюється 
під час обмолоту льону, - 0,27 к.о. і 20 г перетравного протеїну. Нині ри­
нок насіння льону далеко незаповнений, навпаки, це товар у дефі­
циті. Його купують вітчизняні лакофарбові підприємства, проте най­
головніші споживачі - міжнародні трейдери. 
У стеблах льону олійного також, як і у стеблах льону-довгунця, у 
луб'яній частині міститься целюлозне волокно. Однак, дотепер солому 
льону олійного в Україні майже не використовують. Залишки соломи, 
після відділення насіння, зазвичай спалюють та загортають у грунт, тоб­
то використовують як добриво. Отже, переробка у промисловому вироб­
ництві льону олійного поки що однобічна - це насіння. 
Аналіз літератури та патентний пошук, проведений в Херсонському 
національному технічному університеті, показав, що стебла соломи льо­
ну олійного є джерелом високоякісної сировини для виробництва цілої 
низки нових целюлозовмісних матеріалів [1-З]. Так, в Європі волокно 
льону олійного використовують в автомобілебудуванні для виготовлен­
ня композиційних матеріалів, паперу та нетканих виробів, а з костриці 
одержують полети, камінні дрова, брикети і в розпиляному вигляді 
використовують для опалення [1-4]. 
Для підтвердження корисних властивостей стебел соломи льону 
олійного та прогнозування технології первинної переробки, придат­
ності їх для того чи іншого промислового виробництва в даній роботі 
проведено систематичні дослідження з вивчення їхніх технологічних 
характеристик. 
Основна частина. Для вирішення основного завдання роботи з 
комплексного використання стебел соломи льону олійного в дослідно­
му господарстві УААН «Асканійське» були відібрані проби стебел соло­
ми льону олійного за методикою Б.А.Доспехова на 9-ти ділянках сортів 
«Айсберг», «Віра», «ВНІІМК», «Золотистий», «Дебют», «Ківі ка», «Півден­
на ніч», «Орфей», «Ручеею>. Аналіз технологічних характеристик прова­
дили за ГОСТ 28285-89 «Солома льняная. Требования при заготовках». 
Визначали довжину жмені, діаметр стебел та вміст лубу в стеблах 
льону олійного різних сортів, вирощених без зрошення (б/з) та зі зро­
шенням (з). Повторність дослідів - п'ятиразова, результати подано на 
рис. 1-З. 
Аналіз результатів дослідів свідчить, що висота стебел соломи льо­
ну олійного різних сортів перебуває в межах 44,2-55,4 см (для стебел 
соломи, вирощених за умов без зрошення) і в межах 48,7-65,8 см 
(вирощених на ділянках зі зрошенням ), що на 45-56% менше висоти 
стебел льону-довгунця. Зрошення сприяє збільшенню висоти стебел 
льону олійного на 9,8 - 17,2 %. 
Діаметр стебел соломи льону олійного відрізняється у різних сортів 
від 1,27 мм (у сорту «Ківіка») до 1,72 мм (у сорту «ВНІІМК»), вирощених 
за умов без зрошення. Стебла у різних сортів, вирощених на ділянках зі 
зрошенням, мають більший діаметр (від 1,48 до 1,95 мм). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Іоб/з 42,2 45,3 48,9 50,2 50,2 51,1 52,4 53,3 55,4 
І~з 56,8 48,7 61,4 57,7 65,8 58,5 58,5 57,5 61,9 
Рис.1- Діаграма зміни довжини жмені стебел соломи різних сортів 
льону олійного: 
1 - «Ручеею>, 2 - «ВНПМК», З - «Віра», 4 - «Золотистий», 5 - «Ківіка», 
б - «Дебют», 7 - «Орфей», 8 - «Айсберг», 9 - «Південно ніч» 
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Рис. 2. - Діаграма зміни діаметра стебел соломи льону олійного різних сортів 
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Рис.З - Діаграма зміни вміау лубу соломи льону олійного різних сортів 
Вміст лубу в стеблах соломи різних сортів, вирощених без зрошен­
ня, перебуває в межах 16,6-18,2 %, а у стеблах соломи, вирощених зі 
зрошенням 14-18,6 %, тобто відмі нності щодо вмісту лубу в стеблах, ви­
рощених за різних умов майже не спостерігаються, що дає змогу дійти 
висновку, що зрошення майже не впливає на вміст волокнистої части­
ни у стеблах льону олійного. 
Найбільший вміст лубу мають стебла сорту «Дебют» (21,4 - 2З,4%), 
що дає можливість прогнозувати вирощування льону олійного цього 
сорту на двобічне застосування: волокно і насіння, як найпридатніше, 
проте для цього необхідно проаналізувати якість його насіння. 
висновки 
На основі одержаних даних можна дійти висновку, що у стеблах со­
ломи льону олійного міститься від 14-2З % волокнистої частини - лубу. 
Зрошення майже не впливає на кількість лубу в стеблах соломи льону 
олійного різних сортів. Найбільша луб'яна частина спостерігається у сте­
бел соломи льону олійного «Дебют». У сортів російської селекції «Сокіл» 
і «Небесний» вміст волокна у стеблах соломи дорівнює 15,8 і 12,4 % 
відповідно, проте у деяких сортів, таких як «Лірина», цей показник ста­
новить 20,4% [2]. Водночас вміст лубу в стеблах льону-довгунця до 
З5%[5]. Незважаючи на те, що у стеблах льону олійного менше волокна 
на 10-15 % , ніж у льону-довгунця, це волокно, як свідчить досвід розви­
нених європейських держав, може бути використане у виробництві 
конструкційних матеріалів, паперу та нетканих виробів[1-4]. 
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